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Dietari 
Acords de la Junta Directiva 
REUNIC ORDINlRIA DEL DIA 9,1,82 
l. -PRIMERES JORNADES SOBRE LA PROBLEMATICA CULTURAL,-
S'informA ~mpliament sobre el desenvolupament de les Ires, Jorna-
des sobre la problem~tica cultural organitzades pel Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicaci6 de la Generalitat de Catalunya, a 
Barcelona, els dies 19 i 20 del passat mes de desembre, a les quals 
assistí una representació del CERAP, amb una ~plia participaci6 
d'aquesta en les diverses comissions de treball, i, tant per part 
dels esmentats representants del CERAP com per la seva Junta Direc-
tiva, dites Ieres, Jornades han merescut una valoració molt possi-
tiva, 
2,-CONCURS DE CARTELLS II• TROBADA,-
El president inform~ de la decissi6 del Jurat de l'esmentat concurs 
de premiar l'obra presentada per Francesc Xavier Cabr~ i Sendr6s, 
),-ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS ORDINARIA.-
S'informA a la Junta Directiva que, dins del termini establer~ que 
expirA el proppassat dia 5.1.82, per part dels socis no s'havia pre-
sentat cap al,legaci6 o esmena als diversos apartats de l'o~re del 
dia susceptibles d'ésser modifiaats en aquest procés, 
4.-ALTES.-
S'acord~, pe~ unanimitat, d'admetre els següents senyors com a socis 
del CERAPr ~OCIS PROTECTORS& Jaume Parisi i Vidiella i Pere Jové i 
Pal!As1 SOCI NUMERARia Encarnaci6 Múñoz i Montero1 SOCI NUMERARI JUV~ 
NIL: }\hxim Munt~ i Borrull, 
5 ,_-III TROBADA D'ARTISTES I ESTUDIOSOS . RIUDOMENCS '82,-
Es farà .una crida pública a tots els artistes i estüdiosos riudomencs 
a participar en l'esmentada trobada, tot ·convocant-los a una assemblea 
a celebrar properament, També s'acordà de posar en marxa l'edici6 i 
difussió dels oartel~s anunciadors, 
6,-Es donà compte d'una subvenci6 concedida pel Departament de Cultura i 
i Mitjans de Comunicaci6 de la Generalitat destinada a les activitats 
editorials del CERAP, 
7.-SECCIONS,-
En el torn d'informació de les seccions es produí la intervenci6 de 
les següentsr Muntanya, Fotografia, Ci~ncies Naturals i Bstudis His-
tòrics· i Socials, Les activitats programades podeu consultar-les al 
calendari d'activitats, pàgina 19. 
8,-S'inform~ que el Registro de la Propiedad Industrial ha acordat acce-
dir al registre definitiu de "Lo Floc". 
REUNIO DE -L'ASSEMBLEA GENBRAL DE SOCIS', DIA 22,1,82,-
Es celebrà, en segona convocatòria, ·sota la presid~noia de Lluís. Jové, 
al Centre Riudomeno, l'Assemblea General Ordinària de Socis, correspo-
nent a l'exercici 1980-81, Els acords adoptats s6n els següents: 
!.-Aprovar l'informe general d'activitats 
. .. 
2,-Aprovar 1 'estat de compte.:' del CERAP corresponent a 1 'exercici 80-81. 
),-Fixar les noves quotes en les següents quantitat~' SOCI NUMERARI, -
150 petes, al mes, SOCI PROTECTOR, un mínim de 200 petes, al mes, 
!1,-Aprovar el pressupost geheral ordinari per a l'any '1982, 
